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ではなく,じっくりと処附を行なえたため考 えることが出 来たと私は.Jiしいます ｡
これらの点が入学病院で1年 関を通じて勉必できたことがよかったところだと想います｡これからも困 科
医l'刷こなった時の初心とイ胴参医での祥験を/f･Iかして.梢進していきたいと,Jiしいます｡
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